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Beschichtungen in  
maritimer Umgebung
U. Schiemann und W. Schuster
Lacke und Farben schützen in vielen Fällen 
Oberflächen, sie dienen damit in hohem 
Maße der Werterhaltung. Im Beitrag wird 
über allgemeine Grundlagen sowie über 
neueste Entwicklungen im Bereich der 
biozidfreien Antifoulingsysteme berichet. 
PdN-ChiS 6/60, Seite 5
Vom Acker auf das Holz –  
Wie aus Pflanzenölen und Zucker 
Holzlacke werden
St. Friebel, C. Philipp und O. Deppe
Im Beitrag werden der derzeitige Stand 
der Technik und neue Trends der stoff-
lichen Nutzung von nachwachsenden 
Rohstoffen speziell für die Lackindustrie 
näher beleuchten, sowie Möglichkeiten 
aufgezeigt, die Nawaro bei der Synthese 
von Lackharzen bieten. Fachliche Schwer-
punkte sind die Chemie der pflanzlichen 
Öle und Saccharide , Aspekte der klassi-
schen Chemie und neuere Methoden, wie 
die enzymatische Katalyse oder die indus-
trielle Biotechnologie, die zur Herstellung 
von Bindemitteln für dauerhafte Indust-
rie- und Bautenlacke sowie Druckfarben 
verwendet werden können.
PdN-ChiS 6/60, Seite 13
Ein Gruppenpuzzle zum Thema Lacke
J. Hermanns
In dem Artikel wird ein Gruppenpuzzle 
zum Thema „Lacke“ vorgestellt. Das Grup-
penpuzzle kann sowohl als Einstieg in 
das Thema „Lacke“ als auch zur alleinigen 
Erarbeitung dieses Themas dienen. Ein 
Glossar zu den wichtigsten Fachbegrif-
fen bietet die Möglichkeit der eigenstän-
digen Erarbeitung des Themas durch die 
Schüler. 
PdN-ChiS 6/60, Seite 21
Blau – Isatis, die Madonna, Anilin,  
der Himmel und Blue Jeans
H. Paland
Mit diesem Artikel soll aufgezeigt werden, 
dass durch Integration von historischen, 
wirtschaftlichen und ästhetischen Ele-
menten im Chemieunterricht deutlich ge-
macht werden kann, dass Chemie für die 
Vernunft, die Schönheit und den Wohl-
stand Europas grundlegend und unver-
zichtbar ist.
PdN-ChiS 6/60, Seite 26
Bunte Welt aus stinkender Masse – 
Von der Entdeckung der Teerfarbstoffe 
zur Chemischen Industrie
K. Cura
Friedlieb Ferdinand Runge (1794–1867) 
entdeckte 1833 zufällig die Teerfarb-
stoffe, konnte ihre Produktion aber nicht 
durchsetzen. Erst 30 Jahre später begann 
aufgrund systematischer Forschung, 
geschickter Popularisierung und stei-
gender Nachfrage nach bunten Gewebe 
die Gründung vieler Teerfarben-Fabriken 
in Deutschland, die schnell zu Global- 
Playern wurden. 
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Entwicklung eines multimedialen  
Lernkonzeptes zum Thema Lacke – 
Chemiedidaktische Perspektiven  
für fachliche Weiterbildungsaktivitäten
M. Roland und H.-J. Becker
In einer sich schnell entwickelnden Be-
rufswelt ist Weiterbildung für ein Beste-
hen am Markt unerlässlich. Am Beispiel 
von Kaufleuten der Lackindustrie wird 
gezeigt, wie chemische Weiterbildung 
unabhängig von Arbeitsplatz und zent-
ralen Schulungsorten erfolgen kann. Der 
Weiterbildungskurs beruht auf einem 
multimedialen Lernkonzept (Vier Säu-
len), das den Teilnehmern unterschied-
liche Zugangsmöglichkeiten zum Thema 
„Lackchemie“ liefert. Die Fachdidaktik 
liefert hierfür Anknüpfungspunkte zur 
Gestaltung einer kompetenzfördernden 
Lernumgebung.
PdN-ChiS 6/60, Seite 33
Serie 
Von der Ampulle zum komplexen  
HMT-System – Teil 2: Ein preiswertes 
Halte- und Stativsystem für die Halb-
mikrotechnik im Eigenbau
A. Schad
Im zweiten Teil der Aufsatzreihe wird die 
Konstruktion und Verwendung eines viel-
seitigen und sehr preiswerten Halte- und 
Stativsystems für die Halbmikrotechnik 
in Schülerhand beschrieben, das mit ge-
ringem Aufwand an Baumarktmaterial 
hergestellt werden kann. Es wird die Kom-
bination von Gasentwicklern und Stativ-
system vorgestellt. 
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Los geht die Zeitreise durch die Welt 
der Farben! – Eine Chemie-AG zum 
Thema Farben und Farbigkeit an der 
RWTH Aachen
N. Boymans, U. Hamacher und U. Englert
Die Chemie der Farbstoffe eignet sich be-
sonders gut für ein Schülerlabor: Farben 
haben einen großen Alltagsbezug und 
verbinden die ästhetische Komponente 
mit wissenschaftlichem Anspruch. Der 
Beitrag zeigt eine Reihe von Versuchen 
zum Thema „Farben und Farbigkeit“, 
welche in Form einer Zeitreise aufgebaut 
sind. Im Rahmen des Projektes (Chemie-
AG)2 an der RWTH Aachen führten Schüle-
rinnen und Schüler diese Versuche jeweils 
in neun aufeinander folgenden Wochen 
an einem Nachmittag durch. Das Projekt 
(Chemie-AG)2 wurde 2009 gegründet und 
möchte möglichst viele am Bildungssys-
tem beteiligten Glieder, Schüler, Lehrer 
und künftige Lehrer, einbinden, um dem 
mangelnden Interesse an Naturwissen-
schaften entgegen zu wirken. So deutet 
die Quadratur des Namens an, dass es 
sich um eine Chemie-AG für Schülerinnen 
und Schüler aber auch um eine fachdidak-
tische Lehrveranstaltung für Studierende 
handelt.
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Lehrerbildung zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit – Was Lehramtsstudenten 
mit dem Fach Chemie von ihrer univer-
sitären Ausbildung halten
M. Steimer und M. A. Anton
Die Qualität fachbezogener Lehrerausbil-
dung muss nicht nur schulpolitischen 
Zielen folgen; sie sollte sich auch im Ur-
teil der Betroffenen widerspiegeln. Die 
vorliegende Untersuchung weist auf Dis-
krepanzen hin und nutzt die Ergebnisse 
zur Herleitung und weiteren Begründung 
machbarer Konsequenzen.
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